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BABV 
KESIMPULAN 
Peraturan Pemerintah No 10 Tabun 1983 juncto Paraturan Pemerilltah 
No 4.5 Tahun 1990 yang dikaitkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, 
untuk menee-gal} poligami dan kebebasan seks bagi masyamkat dan khususnya 
Pegawai Negeri Sipil mosih diragukrul daJom prakteknyn. Karona ospek implikasi 
peratuf'an pemerintah dan undang -undang tersebut adalah untuk mempersulit bagi 
Pegawai Negeri Sipil dalam Melaksanakan perkawinan poligami. Dengan melihat 
syarat-syarat yang ditlltrapkan dalam peraturan dan pel1lndang-undangan terscbut. 
Sehingga banyak terjadi penye.lewengan pada did Pegawai Negeri SipiJ untuk 
berpoligami yaitu deugan eara melakukrul poligami secora ilegal, seperti 
meJakukan kawin dibawah tangan. mempurnyai istri slmpanan, affair cinta alau 
kawin mut'ah. ini semua adalah kebebasan seks tanpa sturan yang resmi. jika hal 
ini terjadi maka Pegawai Negeri Sipil kehilangan martabat daan kewibawaan 
dulam masyarakal Untuk itu perlu adanya pemberitahuan dan kejeJasan dalam 
peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tersebut. Sehingga Pegawai Negeri Sipil 
tidak keberatan dalam praktik poligami yang reami, Dan lebih terhormat bagi 
Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami secara terbuka dan f'esmi dati pada 
se.cara i legal. 
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Pt'ratllnm m~lflerintah No 10 talllm 1983 jUllclo Peratw'3I1 I)elllerilllillt 
No 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri 
Sip iI, merupakan atw'an pelnksanaan dari undang-uudang No I tahun ) 974 khusus 
bagi Pl'gawai Negeri Sipil seperti dimaksud dalam Undang-lIndang Pokok 
Kepegawaian No 8 tahul! 1974 dan pegawai-pegawai lainnya pt~pelti dijela.'skan 
dalam pasa) 1 dalam UU No 8 tabun 1974. 
Hanya sayang dari kesekian ketentuaan yang terkandulJg dalam 
Peraturan Pemerintah No 10 tabun 1983juncto Peraturan mem~rintah No 45 tahun 
1990 ini terdapat hal yang bertentangan dengan Uudang-Un dang No 8 talmn 197/1 
( autara laill daJam hal larallgan poligami) dan tidal< ne~lllpllnyai efektifitas yan~ 
memadai dilapangan. Bertolak dari asas Lex Sufe-rior Derogat i~ge Imperior mab 
ketentuan yang bertentangan dengHIl Undang-Ulldullg No 1 talmn 1974 tidak 
memiliki daya laku, Untuk itu perin adanyu suafu gagasan baru tentang bagaimana 
undang-undang yang berkaitan dengan rnasalah perkawinun ini tidak salim~ 
bertentangBll. tetapi mt'mpunyw kekllwan hukum yang tidak bt'!rlaku sunil 
terhadap prinsip keadilan ma.~yarakat secara umum dan khusul)nya Pegawru Nt'gt'ri 
Sipil. 
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